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Este trabajo es de utilidad para la instrucción deportiva, específicamente en la 
futbolística. El método integral da  importancia  a la formación de la persona, por 
encima de la del jugador. Partiendo de esto, lo que se quiere visualizar a partir de 
este proyecto de investigación, es la implementación del método integral, en el  
cual intervienen elementos técnicos, tácticos, físicos, y motrices, se suma un  
factor educativo (formación humanística), y social, se pretende comenzar a 
transformar y corregir la manera como se planifica y se dirige el programa de 
planeación de clases futbolísticas que fomente e incluyan elementos lúdicos, 
recreativos y didácticos para su aprendizaje y su desenvolvimiento en  las 
competiciones.  
Con este trabajo de grado se pretende vislumbrar un método pertinente para  el 
proceso enseñanza-aprendizaje del futbol, que parte del descubrimiento de la 
integralidad futbolística implementando el componente cognoscitivo, mediante la 
resolución de problemas e implicando cognitivamente al estudiante para lograr una 
mejor conceptualización física y mental de un objetivo determinado planteado por 









PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los varones que integran la escuela de fútbol Boca Juniors, ubicada 
en la calle 169 No 34-96, con edades comprendidas entre los 15 y los 
17 años,  presentan dificultades en: la preparación física, técnica y 
táctica que permita la buena ejecución de los ejercicios técnico-
tácticos estimulando a la vez la parte creativa de cada jugador, dicho 
por Kicker Sportmagazin, en 1989 según su estudio realizado del cual 
se deriva culpabilidad al docente o entrenador, por su mal manejo 
pedagógico y metodológico de sus sesiones deportivas, para quienes 
en muchos casos, no es mas que un objeto de aprender a patear un 
balón analíticamente, y se deja de lado sin ir  al futbol lúdico, 





FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo implementar el Modelo Integral, en la escuela de fútbol Boca Juniors, en 
los jóvenes que componen la categoría sub 15,  en pro de mejorar su rendimiento 
deportivo y personal? 
 
DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
El modelo  empírico en entrenamiento deportivo, en un porcentaje alto es una 
improvisación  a nivel físico-técnico y pedagógico, tomándolo desde el punto de 
vista educativo y deportivo, según observaciones realizadas en distintas escuelas 
de formación deportiva de la unidad deportiva el salitre (boca juniors, Bremen y 
Salud club), se evidencian profesores desactualizados, no planifican, no leen , no 
innovan, su manera de ejecución de ejercicios, haciendo que el joven futbolista al 
momento de pasar a  una etapa de alto rendimiento, la mitad de la población 
referenciada deserta debido al bajo nivel técnico, físico y emocional , estadística 
mostrada por la universidad de Baviera (Alemania). Con esto se quiere dar como 
punto negativo, la formación deportiva basada en el método  analítico en el fútbol, 
no muestra  resultados de un método como el integral globalizado. Partiendo de la 
idea  que en estas edades (15 a 17 años), se ve el paso de fútbol en formación al 
fútbol de alto rendimiento, según Frauda y Moreno en el año 2000, ya que 
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aseguran que la ejecución de cierta metodología, mejora de manera trascendental 
el rendimiento del joven en todo su parte futbolística, y pedagógica (el desarrollo 
de la motricidad, de la parte física, técnica, táctica, y psicológica). 
 
 
ELEMENTOS DEL PROBLEMA  
 
1.3.1. Docentes y entrenadores sin la capacitación suficiente. 
1.3.2. Planificación inadecuada, insuficiente que permite la improvisación. 
1.3.3. Desconocimiento de nuevas tendencias metodológicas, para la enseñanza y 
el entrenamiento del futbol formativo. 
1.3.4. Ajustes de metodologías a la realidad del contexto del futbol colombiano y 
de la escuela especifica. 













1.4.1 ORIGEN Y EVOLUCION DEL PROBLEMA 
 
El entrenamiento deportivo y planificación como tal tiene su origen en los años 
1850, en Inglaterra el cual veían o calificaban a un entrenador como alguien que 
ayudaba a la preparación de exámenes de universidad, además a todo tipo de 
actividad de diligencia tirada por caballos, de allí paso a la antigua Grecia en 
donde el entrenamiento deportivo pasaba mas por el embellecimiento del cuerpo 
humano aunque tiempo después hubieron varios tipos de entrenamiento como lo 
eran el de la preparación integral en la cual el atleta era formado a nivel espiritual 
y a nivel intelectual, además de eso los medios de recuperación pasaban solo por 
los masajes después de la actividad, pasaban por la parte de que la sobre carga 
en el entrenamiento daba un mejor rendimiento.  
Desde sus orígenes, el fútbol ha sido considerado como el resultado de la suma 
de varios elementos (técnica, táctica, condición física,...) que debían ser 
trabajados por separado para obtener una mejora en su enseñanza y práctica.  
Las últimas propuestas sobre el entrenamiento del fútbol garantizan una 
adecuación a la realidad del juego y una interrelación entre todos los elementos 
que la conforman mediante lo que se ha denominado “entrenamiento integrado”. 




El entrenamiento Integral: Repetición múltiple de la parte fundamental de la 
actividad deportiva conservando todas sus particularidades. Sólo permite métodos 
globales. 
El entrenamiento Integrado: Trabajo simultáneo de condición física, técnica y la 
táctica. Permite métodos globales (relacionados con la situación real de juego) así 




1.4.2 ANTECEDENTES EMPIRICOS 
 
Debido a la importancia que tiene el hablar de planificación deportiva en el futbol, 
se nombrarán algunos casos de estudios de problemáticas de las nombrada 
anteriormente en planificación deportiva, por esta razón se hizo un estudio en la 
universidad de ciencias aplicadas (U.D.C.A)  el cual fue llamado  
ASPECTOS IMPORTANTES PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DEL FÚTBOL EN LA EDAD ESCOLAR, con este se quiere hacer 
alusión a la importancia de la planificación de la sesión deportiva, según autores 
como WEIN, GARGANTA Y PINTO, llegando a tener el propósito de trabajar el 
entrenamiento en futbol desde la pedagogía moderna del entrenamiento deportivo 
haciendo énfasis en que la principal problemática de los entrenadores es el querer 
tratar a los niños como adultos pequeños, además de la importancia de la parte 
motivacional para los pequeños en su formación social. 
Además de esto se leyó algo de la tesis del estudiante juan Osvaldo Jiménez de la 
universidad de Antioquia la cual fue llamada, MODELOS DE PLANIFICACION Y 
SU APLICABILIDAD EN LA PREPARACION DE EQUIPOS DE FUTBOL, El autor 
hace una explicación desde el punto de vista teórico de lo que se debe hacer y el 
como se debe hacer una buena planificación no solo diaria sino también, semanal, 
mensual o hasta anual, partiendo de un proceso largo de enseñanza, basado en el 
modelo A.T.R del cual se desglosan mas cosas como la importancia de la parte 




1.4.3 ANTECEDENTES TEORICOS 
 
Las propuestas metodológicas llevadas a cabo en los entrenamientos se 
encuentran caracterizadas por ejercicios sistemáticos y repetitivos con el objetivo 
de conseguir comportamientos estereotipados o mecánicos los cuáles nada se 
asemejan a lo que posteriormente será la realidad. 
Es relevante citar autores, los cuales aportaron cosas significativas al 
entrenamiento, pasando por la discusión del entrenamiento tradicional vs el 
contemporáneo, lo pedagógico y los teóricos del entrenamiento actuales. 
Modelo de Sistema de Altas Cargas (Voroviev) 
-Este propone un entrenamiento de “altas cargas”, este se fundamenta sobre la 
siguiente base: 
-Aplicación de cargas según los principios de adaptación biológica de los sistemas 
funcionales del deportista. 
-Hacer uso prioritario de las cargas específicas de entrenamiento. 
-Realizar frecuentes cambios en las cargas de trabajo con la finalidad de 
conseguir continúas adaptaciones del organismo. 




Estructura De Bloque De (Verjoshanski) 
-Grandes alteraciones a la periodización del E.D. propuesta por Matveev. 
-Estructura de la planificación en bloque. 
-Sustenta que el trabajo de fuerza debe ser concentrado en un 1er. bloque, para 
crear las condiciones de mejoras posteriores en los contenidos relacionados con la 
precisión técnica y las cualidades de velocidad. 
-Las condiciones anteriores estarán dadas por un (efecto de acumulación 
retardado del entrenamiento). 
-Durante el entrenamiento debe de intensificarse las cargas específicas. 
 
Modelo de Macro ciclo Contemporáneo A.T.R. (Navarro) 
 Este modifica el sistema de carga concentrada de Verkhoschansky, Y, el cual 
desintegrar el Macro ciclo en tres Meso ciclos, denominados ATR: 
A=Meso ciclo de Acumulación 
T= Meso ciclo de Transición 




Bouthier (1986,1988): considera que se debe pasar de una “pedagogía de los 
modelos de ejecución”, centrada en una reducción de la técnica a sus 
componentes más visible y el uso exclusivo del modelo gestual en la enseñanza. 
 
(Goirand, 1987): “pedagogía de los modelos de decisión táctica”, según la cual la 
intervención de los procesos cognitivos resulta decisiva en la orientación y control 
motor de las acciones, y parte de la creencia de que el sujeto elabora puntos de 
referencia perceptivos significativos y principios racionales que organizan mejor 
las elecciones tácticas, incluidas en términos de calidad de ejecución. 
 
Para llevar a cabo la práctica global, podríamos utilizar el modelo de sesión que 
proponen Chesnau y Duret, 1995; y que adaptaron Fradua y Moreno, 2000; ya que 
asegura la inclusión en todos los entrenamientos, de un apartado dedicado a cada 
una de las variables de la enseñanza y del rendimiento del joven futbolista 
(desarrollo de la motricidad, de la técnica, de los fundamentos individuales, de los 
fundamentos colectivos básicos y de la táctica de equipo) 
Método global: consiste en el entrenamiento técnico de algún gesto, intentando 
reproducir una situación real de juego. Por ello intervienen compañeros y 
adversarios. Y una de las diferencias con el método analítico es la presencia de 
contenidos tácticos en su realización. 
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Para que quede más claro ponemos un ejemplo: Entrenamiento de pase con 
interior a media distancia: 
Método analítico: pases entre cuatro jugadores en forma de cuadrado. 
Método global: a estos cuatro jugadores le añadimos un contrario que intentará 
robar el balón mientras los jugadores se lo pasan. 
La clave de que método utilizar es saber a qué jugadores estamos entrenando 
(edad, nivel técnico…) y el acierto en los ejercicios y juegos para que el nivel de 
























Estos hechos, datos, escritos, ensayos, tesis nos ayudaran a tener un punto de 
partida mas claro acerca de la planificación deportiva en niños y sus 
problemáticas, partiendo de lo que han hecho otras personas aquí en Colombia 
los cuales darán muestra alguna de lo que ya esta hecho, de que no podemos 
repetir, o caer en el mismo error o tal vez corregir y dar un punto de vista mejor. 
Además de esto la parte teórica nos dará un acercamiento desde historia de lo 
que es o fue el entrenamiento deportivo, desde sus comienzos hasta la actualidad, 
viendo los principales baches, y fortalezas de la planificación, para dar asi paso a 
paso, muestras de un verdadero proceso de indagación e investigación que 
ayuden para el bien del deporte y el entrenamiento deportivo. 
 
 
1.4.5 DATOS Y HECHOS 
Según la doctora Monserrat Romaguera , se hace un estudio acerca de la 
promoción del ejercicio físico en los jóvenes de 13 años en adelante, los cuales 
arrojan datos como que el 22.67 % practican algún tipo de deporte , haciendo 
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Este anteproyecto de investigación es realizado, desde la experiencia que como 
entrenador deportivo en futbol en niños de 13 a 15 años, se tiene y es que al 
observar a varios docentes, con número infinito de maneras de trabajar, las cuales  
supremamente validas, pueden tener un giro positivo en cuanto a la mejor manera 
de entrenar a un niño de esta edad, y es que la preocupación normalmente es la 
de tener atletas fuertes o resistentes, es más con escases de técnica , y aun peor 
con muchos baches en el momento de formar a seres, a  personas, y es que se 
nos olvida la palabra escuela de formación, lo cual es muy importante para 
planificar, y caracterizar cada una de nuestras clases; Principalmente  el papel que 
se tiene que es el del roll del educador, del profesor , del pedagogo en sí, para lo 
cual la palabra  director técnico pasa a un segundo plano.  
Con esto el modelo integral, puede ser la mejor opción, en una mezcla de aristas 
físicas, técnicas, psicológicas y educativas para el joven adolecente, el cual no 
solo tiene la preocupación de llegar al futbol profesional, sino además de construir 







1.6.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
OBJETIVO GENERAL:  
Implementar el modelo integral,  como una alternativa metodológica en el 
entrenamiento deportivo en futbol, para los jóvenes de 15 a 17 años de la escuela 
de formación deportiva Boca Juniors, para así poder mejorar en el  rendimiento 
deportivo y personal. 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 Observar el tipo de entrenamiento, que se ejecuta en una clase de fútbol 
impartida en de la categoría sub 15 de la escuela de fútbol Boca Juniors. 
 
 Diagnosticar que tipo de metodología, es ejecutada por el profesor a los 
niños de 13 a 15 años de la escuela de futbol Boca Juniors. 
 
 
 Aplicar test  a cada joven, para identificar la condición  deportiva se 
encuentra cada jugador. 
 
 Aplicar encuestas a padres de familia, para detallar información sobre la 





 Realizar entrevistas a entrenadores, de las cuales se cuestionara sobre el 
modelo integral globalizado, además de que método manejan y cuál es el 
mejor. 
 
1.7 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 
 
TIEMPO: aproximadamente (4meses) en los cuales serán distribuidos en 
consultas bibliográficas, visitas y observaciones a las distintas escuelas 
seleccionadas, entrevistas  y desarrollo de consultas prácticas. 
ESPACIO Y TERRITORIO: se realizara en la UDS (unidad deportiva el salitre) 
capos de entrenamiento en futbol. 
LIMITACIONES Y RECURSOS: no será más que el gasto de pasajes y 
transportes, del desplazamiento casa-UDS  y universidad libre-UDS. 
Además de esto los limites de información, no serán mas de lo que se necesitan, 
partiendo de lo que se quiere lograr con este proyecto ( no hay limites), además de 
esto la población será de niños jóvenes que oscilan entre los 13 y 17 años de las 
escuelas de formación deportiva (salud club-boca junior- real Madrid), en donde se 
quiere llegar a demostrar que el método integral globalizado, tiene un mejor 
resultado en cuanto a lo que se refiere ejecución y resultados, de un 









1.8 PROPOSITO DE LA INVESTIGACION 
 
Esta investigación o anteproyecto, esta dirigido a todos aquellos entrenadores, 
profesores o licenciados en deporte, de los cuales además de colegas, están 
trabajando en futbol (escuelas de formación), con esto hacer énfasis en la 
importancia que de que manera, y que método se esta implementando en la 
planificación y ejecución de clases, para niños de 13 a 15 años, de los cuales 
queremos los mejores resultados en cuanto a formación deportiva y de personas 
hablamos, con esto se quiere implementar el método pedagógico global como el 
mejor método de entrenamiento en escuelas de formación deportiva, por encima 
de otros, de los cuales se creen hay mejor resultados, en cuanto al mal manejo de 
cargas, inclusive a la no planificación y mala ejecución de cargas , duración de 













1.9 MARCO TEORICO Y DE REFERENCIA 
 
 VIGOTSKY: “considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 
fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que 
se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el 
contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 




- Este psicólogo ruso, consideraba que el medio social es de mucha 
importancia para el crecimiento personal de cualquier ser, ya que el 
llamado fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en 
la conciencia, en el comportamiento y en la mente. En este sentido el 
entorno social influye, en la construcción de un ser que a partir de la 
relación con el mundo exterior, animales, cosas, objetos, personas, hay 
un cambio para cada ser. Esta postura es un ejemplo del 





“El entorno social influye en la cognición por medio de sus " instrumentos", 
es decir, sus objetos culturales (autos, máquinas) y su lenguaje e 
instituciones sociales (iglesias, escuelas). El cambio cognoscitivo es el 
resultado de utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones 
sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. La postura de 




- Para Vygotsky, la sociedad y las relaciones interpersonales es la base 
de la construcción del sujeto en este caso el niño, en este caso se 
asocia con el constructivismo, en el cual  día  a día se hace y se 
construye mejor persona. 
 
 CONSTRUCTIVISMO: Básicamente puede decirse que el constructivismo 
es el modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos 
cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero producto 
del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 
construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 






- Básicamente el constructivismo no es mas que la suma del día a día, 
resumida en la interacción con el mundo social del cual básicamente se 
empieza a ser persona, con esto deduzco que el ser humano no nace 
sino se hace, por medio de sus experiencias, relaciones, 
compartimientos y análisis del mundo exterior(relación sujeto-mundo). 
 
Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los 
contextos de la vida, depende sobre todo de dos aspectos: 
1.- De la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 
2.- De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 
En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se 
realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un 
conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo el nuevo 
conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de 
construirlo y adquirir una nueva competencia que le permitirá generalizar, 
es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva. 
http://www.monografias.com/trabajos12/constru/constru.shtml 
 
- El conocimiento nuevo, el aprendizaje de nuevas herramientas 
académicas, psicológicas y sociales, van en total relación con la vida 
cotidiana de cada quien del cual, en interacción con otros seres y por 





El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus 
experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, 
considera que la construcción se produce: 
 
a) Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Piaget) 
b) Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vygotsky) 
 El profesor como mediador del aprendizaje debe: 
 •Conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus diferencias individuales 
 (Inteligencias Múltiples) 
 Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos. 
 •Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitario, y 
 otros. 
 •Contextualizar las actividades. 
www.slideshare.net/raulcoronado/modelo-constructivista-2558864 
 
- Es importante para este anteproyecto que el niño construya en su mente 
criterio de obrar bien o más, de los cuales gracias a estímulos familiares, 
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futbolísticos, se podrán construir buenas personas, ya que estos nos 
ven como modelos y a sus compañeros  como evaluadores diarios. 
 
 PIAGET: Etapa de las operaciones formales. Este periodo que abarca de 
los 11 a los 15 años aproximadamente, se caracteriza por la habilidad para 
pensar más allá de la realidad concreta. La realidad es ahora sólo un 
subconjunto de las posibilidades para pensar. En la etapa anterior 
desarrolló relaciones con interacción y materiales concretos; ahora puede 
pensar en relación de relaciones y otras ideas abstractas, como 
proporciones y conceptos de segundo orden. 
 
“El niño de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar, a nivel 
lógico, enunciados verbales y proposiciones, en vez de objetos concretos 
únicamente. Es capaz ahora de entender plenamente y apreciar las 
abstracciones simbólicas del álgebra y la crítica literaria, así como el uso de 
metáforas en la literatura. A menudo se ve involucrado en discusiones 
espontáneas sobre filosofía, creencias, comportamientos sociales y valores, 
en las que son tratados conceptos abstractos, tales como justicia y libertad.” 
http://educacion.relacionarse.com/index.php/146165  
 
Este psicólogo suizo nos habla, y analiza a a etapa de los jóvenes 
adolecentes, de 11 a 15 años , del cual trata la población a tratar en este 
ante proyecto, en donde el joven estará en capacidad de ver mas allá de 
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sus narices, de no masticar entero. Además de esto es importante expresar 
que el chico, comienza a ver la realidad de otra manera, con esto se ve la 
importancia de la mente creativa, analítica y deductiva para solucionar 
problemas. 
 
 DIETRICH HARRE: la formación del deportista como algo integral. 
Siguiendo el concepto del doctor alemán Dietrich Harre, en su libro “Teoría 
del Entrenamiento Físico”, el sujeto no debe ser solamente desarrollado 
físicamente o técnicamente en la visión acotada de su deporte. Al contrario 
se debe apuntar a formar un deportista integral, que su desarrollo 
intelectual y espiritual vaya en aumento con su desarrollo físico, técnico y 
táctico en una globalidad deportiva. 
     Harre asegura que el deportista con mayor desarrollo cultural y bagaje de 
 experiencias  motrices, genera un encuentro con su deporte, sin desconocer 
 su origen, el recorrido y el  lugar que ocupa en su comunidad, en su club, en 
 la sociedad que integra, predisponiéndolo  mejor para el alcance del 
 futuro. 
  Sostengo como convicción de vida que el deporte y las distintas 
 actividades físicas,  son una herramienta esencial de educación, 
 salud y organización comunitaria,  siguiendo los principios básicos de 
 inclusión social, de igualdad, la diversidad, de  cooperativita, de solidaridad, 
 de visión critica de la realidad social y su continua  participación activa 
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 para remediarla, de catarsis de la violencia y tensión comunitaria, de 
 búsqueda continua de justicia y de el aprendizaje social que deriva de ella. 
 http://www.efdeportes.com/efd160/la-educacion-y-el-deporte.htm 
- El sujeto no solo en el entrenamiento deportivo esta ligado a su parte 
física, técnica o tácticas, sino también a su parte psicológica, educativa 
y psicológica, por lo cual es importante, así como lo dice el doctor harre 
en su libro, apuntar a crear un deportista integral, que asocie los valores, 
y el ser persona, al entrenamiento o al practicar algún tipo de actividad 
física, para el bien individual y de la sociedad. 
   Para el sociólogo brasileño Paulo Freire, siguiendo la línea de Giroux, la 
 educación es sectaria y déspota, ósea, que es opresora de la conciencia y 
 la libertad del hombre, y que  esta rasgada de miedo por la injusticia y a 
 la libertad individual. Citando una frase textual  (Pág., 18) “el miedo a 
 la libertad, del que, necesariamente, no tiene conciencia quien lo  padece, 
 lo lleva a ver lo que no existe. En el fondo, quien teme a la libertad se 
 refugia en la  “seguridad vital”. Para Freire, la educación debería de invitar a 
 crear una conciencia   universal, crítica y liberar al hombre, que 
 permita potenciar al máximo su ser en su  capacidad creadora como ser 
 vivo. 
   Paulo Freire 
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- Es importante lo que dice Freire , la importancia de una pedagogía 
critica, en la cual el niño o joven, potencie al máximo su intelectualismo, 
sea libre para desarrollar sus capacidades, en este caso su parte 
futbolística, que se divierta, y por medio de la integralidad , crezca como 
persona. 
 
 METODO INTEGRAL: Por entrenamiento integral entendemos todas 
aquellas situaciones simplificadas de juego por medio de las cuales 
tratamos de desarrollar aspectos técnicos, tácticos, físicos y psicológicos 
que se requieren en la competición. Este modelo de entrenamiento 
pretende establecer una metodología de trabajo lo más objetiva posible que 
nos permita alcanzar el máximo nivel de rendimiento teniendo el balón 
como medio principal de trabajo. A la hora de elegir los ejercicios para cada 
sesión de entrenamiento no sólo tendremos en cuenta los aspectos 
técnicos – tácticos que tradicionalmente se han considerado determinantes 
en el rendimiento deportivo, sino que tendremos que valorar tanto los 
aspectos físicos como psicológicos que cada ejercicio implica, aunque para 
establecer los objetivos de la sesión daremos cierta prioridad a los 





- básicamente este método habla del asocio, de la parte técnica, la parte 
táctica, física y psicomotriz, en el el entrenamiento deportivo en futbol, 
para el cual es importante mas la parte técnica, táctica que la parte 
física, en pro de la mejora del alumno. 
 Pero ya que hablamos de un entrenamiento integral del trabajo este deberá 
 tener múltiples direcciones. Es decir, no siempre partiremos de la mejora de 
 una cualidad física y la posterior elección y aplicación de los ejercicios 
 específicos adecuados para el desarrollo de la misma. Sino que en la 
 mayoría de las ocasiones partiremos de un objetivo técnico o táctico que 
 nos interese trabajar en cada momento y el contenido tanto físico como 
 psicológico del ejercicio será algo que nos condicionará la elección del 
 mismo. Aunque también podremos partir del interés por mejorar un aspecto 
 psicológico determinado y la posterior elección de ejercicios específicos  
 adecuados para el desarrollo del mismo con independencia de que también 
 se trabajen de forma simultánea aspectos técnicos, tácticos y físicos. 
 Con independencia del criterio inicial que nos marque la elección de un 
 ejercicio u otro, todos ellos deberán adaptarse en su componente físico al 
 micro ciclo de entrenamiento que nos encontremos en base a la 





- el criterio inicial de toda planificación de clase, basada en el método 
global, no parte de la parte física como en la analítica, sino se prioriza la 
parte técnica, táctica y psicológica por encima de lo demás, tomando 
como punto de partida inclusive cualquier objetivo de tipo educativo o 
sociológico para lo cual después vendrá el futbol y mucho después l 
parte física. 
Plantean como principal característica del método global de 
entrenamiento de la técnica para el fútbol que presenta una situación del 
juego en el que intervienen todos sus elementos (balón, compañeros y 
adversarios), en los que se trabajan simultáneamente aspectos técnicos, 
tácticos, físicos e incluso psicológicos. 
    Sans y Frattarola (2006), 
- La principal característica, son los ejercicios de simulacro real al futbol, 
de los cuales tienen un mejor resultado,  en su parte técnica, táctica y 
deductiva. 
 
 PUNTOS A FAVOR Y EN CONTRA DEL METODO GLOBAL: 
 
 •El método global es más efectivo para el aprendizaje de la  coordinación 
 superficial que otro método. 
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 •El método global suele ser más eficaz en la modificación de una  técnica o 
 para la eliminación de fallos del movimiento, igualmente para 
 perfeccionar partes específicas del movimiento. 
 •El método global requiere, en general, una mayor experiencia motora  y 
 pone más a prueba las capacidades cognitivas del deportista. 
 Grosser y Neumairer (1986) 
 
- Es relevante que el niños o joven, en calidad de educando , es llamado 
a ser mas critico , a resolver problemas, y a poner a prueba su parte 
cognitiva , en la practica del futbol. 
 • El método global permite trabajar simultáneamente aspectos 
 técnicos, tácticos, físicos y psicológicos. 
 • El método global permite incluir todos los elementos del juego, la 
 mejora obtenida en el entrenamiento se ve reflejada rápidamente en la 
 competición. 
 • En el fútbol el método global permite obtener resultados más eficaces 
 utilizando un corto periodo de tiempo. 
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 • En el proceso de aprendizaje técnico se distinguen en general, el 
 método global y el método analítico, así como el aprendizaje concentrado y 
 el aprendizaje repartido. 
 • El método global, como su nombre indica, define un aprendizaje 
 global. El movimiento se aprende directamente en su totalidad. Este método 
 es particularmente conveniente para los movimientos sencillos y manifiesta 
 sus ventajas en el periodo “de edad ideal para el aprendizaje” (aprender “a 





El espacio reducido, las formas jugadas, los juegos de resolución de 
problemas, ayudan a la mejora técnica, táctica, y además física de los niños 
y jóvenes para lo cual, el método de aprendizaje es importante que deja de 
ser analítico para pasar a un nivel cognitivo mayor, del cual es importante 
resaltar, la superación cognitiva del niño frente al juego además de su parte 











Las aplicaciones del proyecto se ejecutaran en el colegio San Tarsicio lugar de 
entrenamiento de la categoría sub 15 del club atlético coba Juniors, para esto se tendrán 
encuesta los siguientes puntos. 
 
* Aplicación de encuestas para docentes, y entrenadores en futbol de esta categoría en 
diferentes sectores de Bogotá. 
*Entrevista al d.t de la selección de futbol de la universidad libre de Colombia. 
*planillas de evaluación: Se aplicaran unos test de evaluación conjunta, (evaluación 
física, técnica, tactica ) de los cuales podremos ver en qué nivel están estos chicos. 
*Planilla de mosociclo que incluyen los diferentes componentes , físico, técnico , táctico, 
piscologico/social. 
*planillas con 4 sesiones  entrenamiento aplicando el método integral en futbol, además 










































































































 Sans y Frattarola (2006), 
 Grosser y Neumairer (1986) 
 http://www.efdeportes.com/efd132/incidencia-del-metodo-global-en-el-
aprendizaje-del-futbol.htm 
 
 
 
 
